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Sta te of Ma ine 
OFFI CE OF 'l1E ...:i ALiJUTA~.T GBlJERA L 
Aug usta 
A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
---
Rumford , Maine 
Da t e __ ID.rn c 2 8 , 1 P 40 
. . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . .. ........ . .... . 
S t t A d 34d vv'a l d.o S t r ee t ree d r·es s .........•.......... . . . . . . . . . . . . .... ... , . 
. . . . . . . .. 
C • t 'I, 1{w·1 or,. Lu .:. ne i y or own . . . . . . . . . . . . . . 1 • • • • • • . • ••• •• • • ••••••••••••••••••••• • 
How l on3 i n Uni t e d Sta te s •.•. t .e.11. Y.1'.8 : • • • • • J.row lons i n Maine . ).P. 
B 
. Canada D t f B · th .June ?2 1£ 06 or n i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a e o i r , .. , , .,. . . . . ., . . . . . . . 
If · ' · · · l d "our O t · - · e, ·' ma rri e c. , 110 v, n.an y c . .-1 1. ren •.•••.••• , c cupa ion ••. -P , • .,.. •, • 
Il amc of en1pl oye 1"1, .. . ......•..• ... . . .....•... . .•.•. . .. • • • • • · • • · • • 
( Present or l ~s t ) 
Add1" es s of e mp 1 oyer • ... . ....... , ........... . ............... . ... . 
'· · l' h S k No R d ~nl is •.•.•• pea ••••.•••• e a ••• P .••• Writ e . ro •••••• 
Other l an gua BGs •... fr~Pf~ ...... . ., .. , .... .... ....... , .. . . . . . . . . . 
Hav e you rea de app l i ca tion f or cit i zenshi p ?~·· .JP ... . .. . ........ . 
Hav e you <::ver ha d mll itar·y s ervic e ? •. . ....••.•.•. . • • , ., .•..•..•• 
I f so , wt1 er 1 e ? •. , .•.... . .. .• .....•.. Vfuen ? •. ....... . ... . .. ....... . 
Signature •. ~ .. . ~. . . . . . . . . . . . 
' 5l/-_._n}', _J} - A 
vhtness ••. 'trr~~ ~ ............ . 
